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◆ 学会報告 
1)  吉田淑子，孫 毅，岡部素典，相古千加，齋藤 滋．子宮内膜癌に存在する CD133+CXCR4+細胞の特性．第 17 回
日本再生医療学会総会；2018 Mar 21-23；横浜． 
2)  岡部素典，吉田淑子，古市恵津子，天野浩司，相古千加．ハイパードライヒト乾燥羊膜（HD 羊膜）の安全性・分解
性の評価．第 17 回日本再生医療学会総会；2018 Mar 21-23；横浜． 
3)  吉田淑子，孫 毅，岡部素典，相古千加，吉田 聡，齋藤 滋．子宮内膜癌に存在する CD133+CXCR4+細胞の性質．
第 123 回日本解剖学会総会日本学術集会；2018 Mar 28-30；武蔵野． 
4)  岡部素典，吉田淑子，周 凱旋，古市恵津子，相古千加，二階堂敏雄．ハイパードライヒト乾燥羊膜（HD 羊膜）の
安全性及び生体内での分解について．第 123 回日本解剖学会総会日本学術集会；2018 Mar 28-30；武蔵野． 
5)  吉田一晴，吉田淑子，岡部素典，卞 勝人．スカイフルーツが羊膜間葉系幹細胞に及ぼす効果．第 78 回日本解剖学
会中部支部学術集会；2018 Oct 13-14；富山． 
6)  Han LG, Zhao QL, Yoshida T, Okabe M, Soko C, Rehman MU, Kondo T, Nikaido T. Differential Response of Immortalized 
Human Amnion Mesenchymal and Epithelial Cells against Oxidative Stress. 第 78 回日本解剖学会中部支部学術集会；2018 
Oct 13-14；富山． 
7)  石垣理穂ら，京都府立医科大学組織バンク，愛媛大学医学部附属病院羊膜バンク，久留米大学羊膜バンク，東京歯
科大学市川総合病院羊膜バンク，富山大学附属病院再生医療センター羊膜バンク，長崎大学病院羊膜バンク，秋ア
大学医学部附属病院羊膜バンク，大阪大学羊膜バンク，けいゆう病院羊膜バンク．本邦の置ける羊膜移植 2017 年〜
羊膜バンクの活動とその分析〜．第 17 回日本組織移植学会総会・学術集会；2018 Aug 24-26；幕張． 
 
◆ その他 
1) 吉田淑子．赤ちゃんを育む羊膜が新たな再生医療材料となる．平成 30 年度大学コンソーシアム富山 大学連携講演；
2018 Sep 25；富山． 
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